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摘 要 
I 
摘 要 
 
  随着税收信息化的不断发展，税务信息系统已经逐步实现省级集中部署模
式。在互联网技术迅猛发展的大背景下，省级税务机关急需一套统一高效的网上
办税服务系统满足纳税人网上办税的迫切需求。 
  新版网上办税服务厅（以下简称网上办税厅）系统重新规划了系统架构，在
原有功能基础上进一步扩展网上办税前端功能，增加了网上办税厅前端、资料上
传、纳税人信息同步、报表资料查看等功能，着力解决服务纳税人“最后一公里”
问题，为纳税人提供了更多的网上服务。 
为了给纳税人提供更加高效快捷的办税服务、增进用户体验，新版网上办税
服务厅系统使用 Redis 存储系统作为会话保存数据库，并将外网业务系统登录入
口进行整合，实现了业务系统间的单点登录，保证了系统的运行安全。纳税人只
需通过互联网提出办税申请，并上传税务机关要求上报的资料，之后即可等待税
务机关办理结果，完全随时随地随心完成涉税事项办理。 
通过本论文的研究，拓宽了网上办税服务系统的建设思路。本论文重点研究
了经典的 Java EE 三层架构，运用 Redis 技术、XML 技术等成熟技术，通过用例
图、类图、时序图等对系统的核心功能模块进行了分析和设计，并对主要数据库
表进行了设计分析；之后是系统实现的样例和编程代码截选，以及测试用例和测
试结果。论文最后对未来电子税务局的技术实现进行了展望。 
  
关键词：网上办税服务；Redis；Java EE 
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II 
Abstract 
 
    With the development of Taxation Informationization, The tax information 
system has been gradually realized the provincial centralized deployment mode.In the 
background of the rapid development of Internet technology,Provincial tax authorities 
need a unified and efficient online tax service system to meet the urgent needs of the 
taxpayers tax. 
    The new version of the online tax service hall system replanning system 
framework,To further expand the online tax front-end functions on the basis of the 
original features,Increase the tax office, online data upload, front-end taxpayer 
information synchronization, report data check function,Taxpayer service efforts to 
solve the "last mile" problem, provide more online services for taxpayers. 
    In order to give the taxpayer to provide more effective and efficient tax service, 
Improve the user experience, The new version of the online tax service hall system 
using Redis storage system as a session to save the database, And integrate network 
business system login entrance,The realization of SSO service system, to ensure the 
safe operation of the system.Taxpayers simply in the online submission of tax related 
application, upload the tax related information, you can view the results of handling, 
truly can stay at home to deal with tax matters. 
Through this research, broaden the online tax service system construction，This 
paper focuses on the study of the classic JavaEE three layer structure，Using Redis 
technology and XML technology, the core function modules of the system are 
analyzed and designed by using the class diagram and sequence diagram.The main 
database tables are designed and analyzed. Then the sample and programming code is 
selected, and the test cases and test results are also implemented. In the end, the paper 
looks forward to the prospect of the future Electronic Tax Bureau. 
Key Words: Online Tax Service; Redis; JavaEE.
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第一章 绪论 
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第一章 绪 论 
1.1课题背景及研究意义 
为了落实国家税务总局提出的围绕纳税服务的“三个服务”要求，贯彻 “两
个十条”的文件要求，省级税务机关不断优化纳税服务手段，使纳税人更加便捷
高效的办理涉税事项。 
目前，纳税人涉税事项办理已经基本实现了电子化，但由于业务需求复杂度
高、关联系统衔接不畅等复杂原因，许多涉税事项往往在网上只能办理一部分环
节，最后环节纳税人还要到税务机关办理，例如发票代开业务，发票验旧业务等，
都属于典型的纳税服务“最后一公里”问题。因为还存在类似的问题，使纳税人
办税成本增加，而办税体验则降低，同时增加了税务局办税窗口压力，引起大厅
排队、办税人等待等问题。 
因此通过重新规划设计，整合梳理业务需求，引入先进成熟技术，采用统一
的开发标准，建设一套网上办税服务系统，利用较短的时间对纳税人集中反映的
不通用、不便捷的办税事项进行集中解决具有良好的社会效益和现实意义，并为
将来电子税务局的建设做好铺垫。 
1.2国内外研究现状 
在2015年全国人大会议上，李克强总理创造性提出“互联网+行动”计划，
利用互联网创新行动逐渐在各行各业不同领域蓬勃开展。各地税务机关与时俱
进，紧密围绕“互联网+税务”，创新工作视角，充分挖掘利用互联网技术，积极
谋求税收服务与互联网、云计算、大数据的广泛对接和深度融合，拓展征管与服
务的深度和广度。借助互联网技术加强网上办税服务，是税务机关在征管模式和
征管服务探索之路上行之有效的必由之路，具有重要意义。 
目前，各地税务机关也在不断探索利用“互联网+税务”转变思维，提升服
务。今年以来，福建省地税局以“互联网+”为驱动，鼓励创新税收服务，拓展
网上办税功能，使得税务机关和纳税人都从“互联网+”中获益；天津市国税局
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采用“互联网+”税收管理的方式，积极探索利用互联网平台和大数据分析开展
股权转让管理工作，取得显著成效[1]。 
1.3主要研究内容及特色 
新版网上办税厅以高效办税、降低成本，减少纳税人往返税务局为设计目标，
力争将已经明确的涉税事项业务需求都可以通过网络办理，使纳税人不再需要去
税务局机关窗口排队。 
系统采用标准三层体系架构，Java EE 平台进行开发，使用 Oracle 11g 作为
数据库，并引入 Radis 实现后台系统单点登录。系统引入入侵防御、网页防篡改、
安全审计等技术设备保证系统运行安全。作为外网税收服务的门户，系统与内网
核心征管系统进行实时数据交互，并将核心征管数据实时同步至网上办税厅系
统，两个系统之间通过标准数据接口衔接，保证数据实时同步交换。系统特点如
下： 
1、“及时性”：通过迅速开发，着力解决导致申报大厅业务积压排队的涉税
业务，如代开发票、发票验旧、即征即退等业务。 
2、电子化服务：涉税资料通过文件、表格、图像等以电子文档形式上传，
纳税人再也不需要将传统的纸质资料带到税务机关，同时税务机关也不需求费心
存放纸质资料，使征纳双方都从中受益。 
3、人性化服务：纳税人在办理涉税业务时，各业务系统之间后台进行单点
登录连接，既保证系统的安全。同时系统操作界面主流时尚，使用方便、提示信
息丰富，让纳税人感觉办税如同网络购物般便捷友好。 
4、透明化服务：一方面纳税人通过网上办税可以随时查询了解税务机关的
规章规定、职责分工、审批流程等内容；另一方面可以通过网上办税厅实时查看
办理事项的整体进度，办理期限等内容。 
1.4论文的组织结构 
本文共分为7个章节，各章节的主要安排如下： 
第一章介绍了课题背景和研究意义、各地网上办税厅的研究与应用现状等，
最后描述了论文的研究内容以及系统特色。 
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第二章介绍了系统相关技术，系统开发过程中运用的JavaEE平台、JSP技术、
Radis技术、XML技术、网络安全审计技术等相关技术。 
第三章对系统的需求进行了分析，采用面向对象的方法，对系统的功能需求、
非功能需求进行需求分析，并对各个子系统、功能模块进行了初步的设计。 
第四章介绍系统的详细设计，主要介绍了系统总体部署设计、主机、存储和
服务器硬件设计、网络分区逻辑结构设计，系统信息安全设计，以及单点登录设
计，前端子系统模块设计，信息同步设计和数据转换设计。此外,介绍了系统的
数据库设计，各主要数据表的详细设计，并对各表内的字段进行了详细介绍。 
第五章介绍了整个系统实现的过程，主要介绍了系统的开发运行环境、单点
登录代码实现、网上办税厅前端代码实现，以及信息同步代码实现和数据转换代
码实现。 
第六章介绍了整个系统的测试过程，主要介绍了测试环境配置、测试结果和
测试结果统计分析。 
第七章首先对论文研究内容和研究结果进行阐述，然后分析展望系统领域未
来的发展趋势。 
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 Redis技术 
Redis是一个开源的、支持网络、基于内存和键值对的存储数据库[2]。它使
用 ANSI-C语言编写，是目前流行的 key-Value存储数据库。Redis 是一个基于
Key-Value 的存储系统[3]。它支持 NOSQL数据库,同时存储 value的类型比较丰
富，包括 string(字符串)、list(链表)、set(集合)和 zset(有序集合)，还支持
例如字符串列表，键、值都为字符串的哈希表等抽象数据类型。 
Redis 数据库中的所有数据都存储在内存中[4]。相比于硬盘的读写速度而言，
内存的读写速度具有相当大的优势。举例来说，Redis 可以在常用的 PC 机上，
每秒完成读写十几万条 Key-Value 记录。除了读写速度快，Redis 也增加了对 
内存数据会话保持机制的完善[5]。即将内存中储存的数据以异步模式保存到硬
盘，以支持数据会话保存持久化，使服务能够不间断。 
在“互联网+税务”的大背景下，传统的关系型数据库不论是对处理急速增
长的纳税人数量、海量纳税数据，还是对处理自身分布式架构，都存在比较明显
的局限性[6]。而 Key-Value Store 存储系统则很好的支持了海量数据[7]。所以 Redis
是非常适合高并发场景并且能够保证系统的高速访问，能够大幅提高数据库的性
能，较关系型数据库的性能提升比较明显。 
为了保证网上办税厅系统在海量数据环境下保持比较高的性能和可靠性，同
时降低建设成本，解决数据库服务器的性能瓶颈，在网上办税厅的设计建设过程
中，引入了基于Key-Value 的存储系统-Redis。 
Redis 工作原理见图 2-1。 
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图 2-1 Redis 工作原理图 
 
 Redis 一般工作流程是由客户端首先发送 http 请求，对于写入操作，直接将
数据保存至关系型数据库，如 ORACLE 或 SQL SERVER 等；对于读取操作则通
过访问 Redis 数据库，并由 Redis 数据库返回读取结果完成；同时关系型数据库
和 Redis 数据库之间保持数据同步。 
对于关系型数据库如何与Redis数据库保持数据同步，一般有两种方式：一
种是通过数据库复制，即关系型数据库将信息状态的变化记录到日志库，Redis
通过日志库获得同步信息。另一种方式是关系型数据库编写一组函数，然后将函
数编译成动态链接库并进行加载，最后再通过数据库触发器调用动态链接库完成
数据同步。Redis可以修改后台避免日志无限增长[8]。 
2.2 JSP技术 
JSP全称是Java Server Pages，是由SUN公司在1999年推出的一种基于动态页
面的软件开发技术标准[9]。JSP技术主要应用于WEB 服务应用开发领域，与我们
熟知的ASP技术功能相似，却又具备自身特点优势[9]。首先，JSP基于Java技术而
ASP基于VBScript;；其次，JSP能够将动态页面与静态页面分离，并很好解决了
软件应用跨平台运行的问题。此外JSP还能够进行后台运行编译，解决了ASP脚
本“运行一次，编译一次”的缺点。 
首先，网上办税服务厅安全性、稳定性要求较高，保证服务质量的同时，系
统安全稳定运行的要求尤为重要。JSP技术自身安全性、稳定性较ASP技术更高，
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